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FACULTY 5
CHATBURN, ACEL H Education, Guidance (1944)
A.B., College of Idaho; Albion Normal, University of Idaho,
University of Colorado.
DAY, MAX E Radio (1946)
University of Idaho, Southern Branch; University of California,
Radio Institute of California.
DANIELS, ALFRED W Machine Shop (1946)
Case University.
DE NEUFVILLE, ROBERT French, German (1940)
A.B., M.A., New College, Oxford; Dr.Jur., Marburg University;
Geneva University, Berlin University, Columbia University.
DOYLE, MARGARET Mathematics (1946)
B.S., Briar Cliff College; M.A., University of Colorado.
EDLEFSEN, CLISBY TOo Business (1939)
A.B., College of Idaho; M.S.(Ed.), University of Idaho; Arm-
strong Business College, Berkeley, California.
ERVIN, DWAiN TOo History, Political Science (1946)
B.A., M.A., University of Colorado.
EVANS, CATHERINE Art (1946)
B.F.A. and graduate work, University of Washington; Art study,
Art Students League, New York; Painting, with Robert Brack-
man; Painting with Walter F. Isaacs, Archipenko; Lithography
with Emilio Amero.
FAILS, H. CLARK Spanish, German (1946)
Boise Junior College; Universidad Gabino Barreda, Mexico, D.F.;
A.B., University of Idaho; travel and residence in Switzerland
and Costa Rica.
FORBES, ROBERT HOo Forestry, Botany (1946)
B.S. in Forestry, University of Idaho; M.S. in Forestry, Oregon
State College; Chicago Natural History Museum.
FORTER, LUCILLE T Voice (1932)
Brenau College Conservatory, Georgia; Chicago Musical College;
Pupil of Herbert Witherspoon, Plunkett Greene, London, Idelle
Patterson, New York, Charles Granville, Chicago, Charles Row-
den, Los Angeles, Walter Golde, New York, Richard Hageman,
Beverly Hills.
GILES, EUGENE (1946)
Graduate of Eastern Washington College of Education; B.A.,
M.A., State College of Washington; University of Oregon; Ph.D.,
University of Washington.
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ANDERSON, ADELAIDE Piano (1939)
A.B., M.M. Chicago Musical College; Pupil of Alexander Raab,
Percy Grainger, Sigismonde Stojowski of New York, Ernesto
Berumen, New York ..
ALLISON, THELMA Foo Home Economics (1946)
B.S.(H.Ec.), Utah State Agricultural College; University of
Utah, Brigham Young University; M.S.(H.Ec.Ed.), Utah State
Agricultural College.
ARVEY, M. DALE Zoology (1940)
A.B., University of California; M.S., University of Idaho.
BAIRD, ROBERT E Engineering (1940)
~.S.(E.E.), E.E., State College of Washington.
BARTLETT, GEORGE R Sociology, Philosophy (1946)
Ph.B., Ph.D., University of Chicago.
BAUER, JACOB Biology (1943)
B.S., M.S., Montana State College; University of Missouri.
BECKWITH, VERNON J Woodworking (1940)
B.S., McPherson College; Lewiston Normal, College of Idaho.
BRATT, C. GRIFFITH Theory, Choir, Organ (1946)
Mus.M., Artist's diploma in Organ, Peabody Conservatory of
Music, Baltimore, Md., University of Baltimore, Johns Hopkins
University; Choir, pupil of Louis Robert, !for Jones, and F.
Melius Christiansen; Organ, pupil of Louis Robert, Charles Cour-
boin, and Virgil Fox; Composition and Theory; pupil of Franz
Bornschein, Katherine Lucke, Howard Thatcher, and Gustave
Strube.
BURKE, ADA Eoo English, Dean of Women (1490)
B.E., Eau Claire College, Wisconsin; M.A., State University of
Iowa; Wayne University, University of Wisconsin.
BUSHBY, VINA J (1946)
A.B., College of Idaho; M.S., Armstrong College, Oregon State
College, San Jose State College.
CALLAHAN,PAUL E : English, Speech (1947)
A.B., University of Oregon; University of Colorado, Oklahoma
A. & M; College.
CHAPLIN, HAYWARD Coo English (1946)
B.A., Normal Diploma, University of Washington; M.A., Stan-
ford.
FACULTY 7
POWER, CAMILLE B (1932)
A.B., James Milikin University; M.A., University of Illinois;
Diplome, Universite de Poitiers, Institut d'Etudes Francaise de
Touraine, Tours, France; University of Chicago, University of
Mexico, University of Washington.
RHODENBAUGH,EDWARD F Geology, Chemistry (1930)
B.S., Iowa State College; M.S., University of Washington; Uni-
versity of Chicago, University of Iowa.
RIDDLEMOSER, JOHN C Assistant Registrar (1946)
A.B., Hastings College; M.A., Colorado State College of Edu~
cation; Post Graduate, Denver University.
RITTER, ALVIN J Education (1946)
B.S., Washington University; M.Ed., St. Louis University.
SCHMITHALS,MARGARET Moo Physical Education for Women (1946)
B.S., La Crosse State Teachers College, Wisconsin; M.A., Uni-
versity of Iowa; University of Wisconsin.
SCHWARTZ,J. Roy (1940)
B.S., M.A., University of Oregon.
SINCLAIR, MARGARET English Department (1946)
A.B., College of Idaho; M.A., Columbia University; University
of California.
SKEEN, EVAN Foo Business (1946)
B.S., Utah State Agricultural College.
SMITH, LyLE Physical Education, Basketball Coach (1946)
B.S.(Ed.), M.S.(Ed.), University of Idaho.
SNODGRASS,ELEANOR K (1946)
Mus.M., American Conservatory of Music, Chicago; Piano, Mrs.
Josef Lhevinne, New York; Summer School, Julliard School of
Music, New York.
SPULNIK, JOSEPH B Chemistry (1941)
B.S., M.S., Ph.D., Oregon State College.
STEARNS, JEANNE E Mathematics, Physics (1946)
B.S., M.S., Tulane University of Louisiana.
THARP, ELMA V Business (1944)
A.B., Linfield College; University of Oregon, Oregon State College.
WEBER, CARROLL E Theory, Voice, Pep Band (1946)
B.S., University of Missouri; Graduate School of Music, Univer-
sity of California; Pupil of Mark W. Bills, Allen Schirmer,
Herbert Gould, Chicago.
WENNSTROM, HAROLD Drama, Speech (1944)
B.S.(Ed.), M.S.(Ed.), University of Idaho; University of South-
ern California.
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GILLIGAN, JAMES P •............................. Life Sciences (1947)
B.S.F., Washburn College, University of Michigan.
HATCH, ADA Y English (1932)
A.B., M.A., University of Idaho; University of California, Uni-
versity of Chicago, University of Washington.
HAYMOND, JACK COo Engineering (1946)
Boise Junior College, University of Idaho; B.S., Stanford Uni-
versity; Washington State College.
JACOBY, HARRY Coach, Physical Education (1938)
B.S.(Ed.), M.S.(Ed.), University of Idaho.
LANGLEY, WILLIAM JOo Business (1946)
University of Idaho, B.A., LL.B.
MATHEWS; CONAN EOo' Art (1939)
A.B., College of Idaho; Utah State Agricultural College, Cali-
fornia School of Fine Arts, University of California.
MATZKE, HAROLD W •.............................. Chemistry (1946)
B.A., North Central College; M.A., University of Illinois; Univer-
sity of Michigan.
McFARLAND, ELSIE JOo Mathematics (1932)
A.B., M.A., Ph.D., University of California; University of
Chicago.
MILLER, KASWELL Eo. Machine Shop (1946)
MONSANTO, CARMEN DARDON Student Assistant-Spanish (1946)
Maestra de Educacion Primaria Graduada del "Liceo Frances"
de Guatemala. Republica de Guatemala America Central. En
el ano de 1.946.
MITCHELL, KATHRyN " Violin (1932)
Institute of Musical Art. New York; Pupil of Franz Mairecher.
Konzertmeister des Staatsoper. Meister Schule, Vienna, Austria;
studied with Louis Persinger in the summer of 1941 and with
Henri Temianka in 1946.
OBEE. DONALD Jo. Life Sciences (1946)
A.B .• M.A., Ph.D., University of Kansas.
POULTON, ELIZABETH Business (1947)
University of Idaho, B.S.(Bus.), M.S.(Ed.); University of
California.
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FALL TERM -13 WEEKS 1947
Faculty Meeting, 2:00 P.M. September
Freshman Pre-Registration Tests
Registration
Classes Begin
Last Date for Change of Courses October
Last Date for Withdrawal from Courses without Grade
Last Date for Removal of Incompletes
Mid-term Reports
Armistice Day November
Thanksgiving Vacation Begins
Winter Term Registration Conferences December
Term Examinations
WINTER TERM - 11 WEEKS 1948
Registration January
Class W orkBegins
Last Date for Change of Courses
Last Date for Withdrawal from Courses without Grade
Last Date for Removal of Incompletes February
Mid-term Reports
Spring Term Registration Conferences March
Term Examinations
Spring Vacation
SPRING TERM - 12 WEEKS 1948
Registration
Class Work Begins
Last Date for Change of Courses April
Last Date for Withdrawal from Courses without Grade
Last Date for Removal of Incompletes
Mid-term Reports
Memorial Day Vacation
Term Examinations
Baccalaureate
Commencement
SUMMER SESSION
8
9-10
11-12
15
3
3
25
25
11
27
1
9-12--
2-3
5
30
30
13
13
8
16-19
22-23
24-25
26
23
23
30
30
30
4-9
6
11
Classes Begin
Summer Session Ends
June
August
14
20
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FACULTY COMMITTEES
ACADEMIC ADVISORY COMMITTEE:
Mrs. Hatch, Chairman
Dr. Spulnik, Mr. Edlefsen, Dr. Bartlett, Dr. Obee.
SCHOLARSHIP:
Mr. Schwartz, Chairman
Mr. Matzke, Miss Tharp, Mr. Haymond, Mr. Chatburn.
GUIDANCE AND COUNSELING:
Dr. Giles, Chairman
Mrs. Stearns, Mrs. Burke, Mr. Weber, Mrs. Hershey, Mr. Chat-
burn, Dr. Bartlett.
STUDENT ACTIVITIES:
Dean Burke, Chairman
Mr. Wennstrom, Miss Evans,.Mr. Callahan, Miss Doyle, Mr.
Ritter.
ATHLETICS:
Mr. Jacoby, Chairman
Miss Schmithals, Mr. Ritter, Mr. Skeen, Mr. Smith, Mr. Baird.
ASSEMBLIES AND LYCEUM:
Mr. Bratt, Chairman
Mr. Schwartz, Dr. de Neufville, Mr. Bauer.
FACULTY SOCIAL:
Mrs. Forter, Chairman
Mr. Fails, Mr. Gilligan, Mrs. Allison.
STUDENT AID, LOANS AND SCHOLARSHIPS:
Dr. McFarland, Chairman
Mr. Chatburn,'Dr. Obee, Mr. Ervin.
GRADUATION:
Mrs. Hershey, Chairman
Mrs. Power, Mrs. Bedford, Mr. Riddlemoser, Mrs. Bushby.
BUILDINGS AND GROUNDS:
Mr. Potter, Chairman
Mr. Brown, Mr. Beckwith, Mr. Smith, Mr. Gilligan.
EX-OFFICIO MEMBERS
President Chaffee All Committees
Dean Mathews All Committees
Mrs. Hershey, Registrar, and
Mr. Riddlemoser .. ~ Academic Advisory, Scholarship
Mrs. Bedford
Librarian Academic Advisory, Guidance and Counseling
